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王丽华
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张柏春
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?  ?  根据 2006年 9月至 2007年 8月 5次实地调查的结果,记述了云
南省嵩明县阿子营乡龙嘴石村 (苗族村寨 )里仍然在使用的?完整的纺织机具,
详细描述了从纺麻?桄线?制纬到织布整个过程中使用的所有机具及其使用方法?
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An Investigation onM iao Nationalityps Spinning andW eavingM achines
and Tools in the Northeast in Yunnan Province
WANG L ihua,
(C ollege Eng lish Facu lty, Kunm ing University of S cience and T echnology, Kunm ing 650093, Ch ina )
ZHANG Ba ichun
( Institu te for th eH istory of Na tu ral S cience, CAS, B eijing 100010, Ch ina )
Abstract Based on the results of five field surveys in Longzuish,i a v illage ofM iao ethnic
group, A ziy ing townsh ip, Songm ing county, Yunnan province from Sept. 2006 to Aug. 2007, this
paper describes a whole set of spinning and w eavingmach ines and toolswh ich are still used byM iao
people. A ll the m ach ines and too ls used in the process of spinning hemp, reeling hem p thread,
w inding woof around a spindle and weav ing. , are dep icted in deta.l
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